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Ebene 1 »
A Monsieur le Baron de Welderen,
Seigneur d’Upbergen, &c. Grand Baillif et Dickgraave de la Betuwe inférieure,
&c. Député à l’assemblée de LL. HH. PP. les Etats généraux, &c. &c. &c.
Brief/Leserbrief »  Monsieur,
Si je prends la liberté de vous dédier cet Ouvrage; ce n’est en aucune maniere pour me ménager une favorable occasion d’instruire
les hommes de votre mérite, & de vous donner, même avec sobrieté, les éloges dont vous êtes digne. Depuis long-temps [II] les
louanges, quelque vrayes qu’elles soient, sont déplacées dans une Dédicace. Le lieu où elles se trouvent, les rend suspectes, les avilit,
& leur ôte le droit de procurer le moindre plaisir raisonnable à celui qui en est le sujet. C’est au Public, à vous rendre justice. On
peut compter sur sa candeur, & je vois avec la plus grande satisfaction, que vous avez tout lieu d’être content de son suffrage. Il
ne m’a pas chargé d’être son Orateur auprès de vous. Mon unique but est de vous marquer ici de la maniere la plus éclatante
qu’il m’est possible, que je suis avec un vrai dévouëment,
Monsieur,
Vôtre très-humble & très-obéissance Serviteur.
J. V. Effen « Brief/Leserbrief « Ebene 1
